





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名　　　　　称 パー　ト　翻理　員 バ　ー　ト調理　貝 バ　ー　ト　謂理　民 パー　ト　調理　員 バー　ト　調理員 バ　ー　ト　醐理　貝 バー　ト網理　鼠
















通　勤　手　当 職　員　と　同　し 職　鼠　と　同　じ 職　艮　と　同　じ 職　貝　と　同　じ 職　貝　と　問　し 職　鼠．と　同　じ 職　員　と　liq　じ1
退　　職　　金 な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し 」な　　　　し な　　　　　し な　　　　　し な　　　し　；
有　給　休　暇 な　　　　　し 1年を越えて5日1にを越えて661犀を越えて6日1fFを越えて6日1帰を越えて6日i犀を趣えで6［：1
私　砲　休　暇 照給　有　り 無給　有　り 無給有　り 無給　有　り 無給　有　り 無給　有　り 無給楠　り
忌　引　休　暇 無給　有　り 無始有　り 無給有　り 無給　朽・り 無給　有　り 無給　←1り　　　　無給有　り
生　理　休　暇 無始　有　り 無給　宵　り 無始　有　り 無給　有　り 無給　萄　り 無給　蕎　り 黒給有　り　　i
介　護　休　暇 無縫　有　り 無絵　有　り 無給　有　り 無　給　有　り 無給　有　り 無給　有　り 無給有　り
?
産前席後休暇 無給有n一前6週後8週無鮎有り一前6週後8遇 無緒有り一前6｝回後8週 無給有り一前6週後8週無給荷り一繭1遡後8週無給有り一前6週峻8週無結有勇一郁16週後8週’
育　児　休　暇 な　　　　　し な　　　　し な　　　　　し な　　　　し な　　　　　し な　　　　し 1　な　　　　し
災宮等特別休晴 無給　有　り 無絡　有　り 無給　有　り 無給　有　り 無給　梼　り 無給　脊　り 無納　有　η
社　．会　保　険 有　　　　り 有　　　　り 有　　　　り 衡　　　　り 有　　　　り 有　　　　り 有　マ［
窟　用　保　険 な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し な　　　　し な　　　　し な　　　　し　　　’な　　　　し
福　利　厚　生 な　　　　し な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し な　　　し　1　な　　　し
健　康　診　断 な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し










項目／　年度 1987隼（S．62） 1988隼（S．63｝1989年（旧） 1990年（H．2〕 1991隼（H．3｝ 1992年（闘．4） 正993年IH．5）
名　　　　　称 パー　ト　調理　員 バ　ー　ト調理貝 パー　ト調理　員 パー　ト　調理員 パ　ー　ト調理員 パー　ト調理　員 バー　ト調理貝



















通　動　争　嶺 職　貝　と　同　じ 職　員　と　伺　じ 職　鼠　と　同　じ 職　貝　と　同　じ 職　員　と　同　じ 職　員　と　同　じ 職　貝　と　岡　じ
退　　職　　金 な　　　　　し な　　　　　し な　　　　　し ’9肛準度に確立する@　　と約架
交　　渉　　中 箋灘灘饗 有　　　　り
有　給　休　暇 1集を越えて6日1年を越えて8日1年を越えて8U1年を越えて8日1年を越えて10日1年を越えて五〇日 1年を越えてLO日
私　療　休　暇 無給　有　り 無給有　り 無給　有　り 無給（30日｝ 無給（30日） 無給（30日） 無給（1…0臼｝
忌　弓1休　暇 無給　有　り 配偶者2日．一親等1日配偶者2日、一親等1日奎臨百翠篁輪H　　　　　，z偶者、一親等5日、?e等3臼．三親等1口聾臨謹繍日 響蠣藤覇他潰と同じ
生『 掾@休　暇 無給　有　り 無給有　り　　　　無給　有　り 無給　有　り 無給　有　り 無給有　り 無給有　り
介　護 休　暇！ 無給　有　り 無　給　有　り　　i　無　給　有　り 無給　有　り 無給有　り 無給　有　り 無総有　り
産前滝後休暇 無給有り一前6週復8週無給有り一前6週後8週　無給有り一前6週後8週無給有り一前6週後8週無給有り一前6週後8週無給有り一前6週後8週鱒台剤一前〔遡後9週
育　児　休　暇 無給　衡　り 無　給　有　り　　　　無　給　有　り 無給　有　り 無給　有　り 無給有　り 無給　有　り
災富等特別休暇 無紬　㍍　り 無給　有　り 無給　有　n 無給　有　り 無給有　り 無給有　り 無給　有　り
祉　会　保　険 有　　　　　り 有　　　　　り 有　　　　り 有　　　　り 有　　　　り 荷　　　　り 有　　　　り
儲　用　保　険 有　　　　り 有　　　　り 有　　　　　り 何　　　　り 有　　　　　り 奮　　　　り 有　　　　り
福　判　珂〔　生 な　　　　　し 660‘）円 6600円840四x12篇@　10080円920円x12＝@　nO40円102‘）円×12＝@　12240円U30Fqx12＝@　13560円健　康　診　断 8　月　突施 8　月　実施 8　月　i葵施 8　月　実施 8　月　実施 8　月　実施 8　月　喫施
そ　　の　　他 メラミン食器に変唾 護驚灘擁・自治労加盟 星鼎瓶束 構銀騨驚自働 8月夏休7日．5酬渤4彫日付け退職金制度@　　　導入
年　　　　　　収　約　L　O　1　万　円約　1　0　6　万　円　約　I　L　3　万　円約　1　3　0　万凹約　匙　4　7　万　円 約　1　6　0　万円約　18’5　万円
???
? 1994　（H．6） 1995　（H．7） 1996　（H．8） 1997　（H9） 1998　（H．10） 1999　（H．11） 2000　（H．12）
パート調理 パート　理員 パート調理 パート調瑳員 パート　理員 パート　理 パート　理員
























































有　　　り 有　　　り 有　　　り 有　　　り 有　　　り 有　　　り
給 規用者6ヵ月一重0日 6カ月を超えて10日 6ヵ　を超えて10日 6ヵ月を超えて10日 6ヵ月を超えて10日 6ヵ月　超えて10日 6ヵ月を超えて10日




職員と同じ 職員と同じ 職員と同じ 職員と同じ 職員と同じ 職員と同じ
生理 無給　　り 無　　　　り 無　　有り 無　　　　り 無　　　　し 無　　　　り 無給　　り
無給　　り 無　　　　り 無　　　　り 無　　有り 無給　　り 無　　有り 無　　　　り
産1 無給有り一前6週　8° 無給有り一前6週後8週無給有り一　6週　8 無給有り一前6週後8週無給有り一書6週　8週無給有り一16週後8週無　有り一　6週　8遷
児 無給　　り 無　　　　り 無給　　り 無　　有り 無　　　　し 無　　　　り 無　　　　り
災害等

















21ρ00円 21，000円 21．000円 21，000円



























収 約215万円 ・250万円 約290万円 約318万円 約350万円 355万、約370万円・365万、約390万円
